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Ilmu adalah ruh agama dan tiang iman : siapa yang mengejar ilmu 
(pengetahuan) Alloh menyempurnakan pahalanya, siapa belajar 
(mempelajari ilmu) kemudian mengamalkan, Alloh mengajarkan apa-apa 
yang tidak ia ketahui  
(Al-Hadist) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ 












 Sembah sujud syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 
ridlo Nya ke  padaku. 
 Ayah dan ibu yang selalu memberikan doa serta kasih sayang. 
 Kakak, Adik serta sanak saudara yang selalu memberikan dorongan dan nasehat serta 
doa. 
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Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten 
Boyolali Tahun 2010”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
mencapai derajat sarjana S1 pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan 
semua pihak. Pada kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa hormat ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu 
jalannya penelitian: 
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kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, dorongan semangat serta 
nasehatnya. 
3. Tanti Azizah, M. Sc., Apt selaku dosen pendamping atas kesabaran, bantuan, 
arahan dan perhatian yang telah diberikan selama ini. 
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telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
7. Ayah dan ibu tersayang terima kasih atas semangat dan doanya, sehingga 
penulis menjadi lebih baik.  
8. Teman-temanku angkatan 2007. 
9. Buat kakak-kakakku dan adik terima kasih doa dan semangatnya dan, 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu 
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 Demam tifoid merupakan masalah kesehatan yang penting di berbagai 
negara sedang berkembang. Penggunaan antibiotik merupakan masalah yang 
banyak dihadapi oleh negara berkembang dan jumlah penderita masih menduduki 
peringkat yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan 
antibiotik pada demam tifoid di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 
Banyudono Kabupaten Boyolali  Tahun 2010. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental dengan 
rancangan analisis secara deskriptif non analitik dan pengambilan data secara 
retrospektif. Didapatkan jumlah kasus demam tifoid atau populasi sebanyak 82 
pasien, jumlah kasus yang didapat sampel penelitian sebanyak 37 pasien.  Hasil 
penelitian ini disajikan dalam  bentuk karakteristik pasien, gambaran penggunaan 
antibiotik dan analisis kesesuaian antibiotik. 
 Demam tifoid di instalasi rawat inap Rumah Sakit  Umum Daerah 
Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 2010 golongan antibiotik yang banyak 
digunakan adalah kotrimoksasol sebanyak  22 peresepan (30, 99%). Pada analisis 
kesesuaian penggunaan antibiotik 100% mengalami tepat indikasi, tepat obat 5,4 
%, tidak tepat obat 94, 6%,  dan tepat dosis sebesar 33 peresepan (46,48%). 
 
Kata kunci: Demam Tifoid, Antibiotik, RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali. 
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